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1 Une campagne de prospection radiomagnétotellurique a été réalisée dans le secteur
compris entre le théâtre et le temple :  12 500 m2 ont été prospectés (3 110 mesures),
après quadrillage et bornage précis du terrain. Les résultats ont été négatifs dans la
zone  nord  du  site.  Par  contre,  à  proximité  du  péribole  du  temple,  de  nombreuses
anomalies ont justifié l’ouverture de sondages ponctuels à fin de vérification.
2 Le mur de clôture nord du péribole a été retrouvé, ainsi que plusieurs segments de
canalisations de drainage en pierres sèches. L’une d’elle paraît se diriger vers le bassin ;
une autre oblique vers le nord-ouest, après avoir traversé le mur de clôture du péribole.
Une nouvelle porte d’accès au sanctuaire, marquée par la présence d’un large perron
empierré (4 m x 2,50 m) qui déborde le mur de clôture, a également été repérée. Cette
porte monumentale, dont subsiste un des pieds-droits,  est orientée au nord, dirigée
exactement vers le parvis du sanctuaire no 2.
3 Un sondage nord-sud, mené à l’extérieur nord du péribole, a révélé une voie est-ouest,
bordée au sud par l’angle d’un grand bâtiment inédit, totalement arasé (largeur des
murs 1,80 m).
4 Des sondages successifs ont mis en évidence une couche profonde argilo-sableuse, qui
s’étend sur plusieurs centaines de mètres carrés.  Elle a livré un matériel homogène
(céramique  de  La Tène D1  ou D2,  potin  gaulois,  fibule  en  fer,  ossements  humains)
révélant la richesse potentielle, totalement insoupçonnée, de cette zone.
5 L’environnement des thermes a également été étudié, en particulier les alignements de
grès éolisés découverts près de la porte de la palestre à l’est. Il s’agit de solins d’une
cabane quadrangulaire établie antérieurement à la construction des thermes. Une suite
de trous de poteaux, avec calages en place, découverts près des solins,  n’appartient
peut-être pas à la même structure (échafaudage de construction du mur des thermes).
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